




























 This research aims to analyze the development 
of the adventures of the main male characters as 
heroes in Thai classical literatures from the Ayutthaya 
to the middle Rattanakosin periods. The researchers 
analyzed	27	main	male	characters	from	43	classical	
literary pieces. The results of the research can be 
concluded that in the early Ayutthaya period, the 
motifs of the adventures of the main male characters 
are both for themselves and for others. In the middle 
Ayutthaya period, the adventures of the main male 
characters are still for themselves as well as for 
others but more for themselves under various aspects 
than those in the early Ayutthaya period. Then 
in	the	late	Ayutthaya	period	find	only	adventures	
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adventures for themselves. Notably, in the early 
and in the middle Rattanakosin periods, the motifs 
of the adventures of the main male characters are 
again for themselves and for others; however, the 
adventures are obviously found more in the early 
Rattanakosin period and more than those in the 
previous time. Meanwhile, in the middle of the 
Rattanakosin period, the adventures of the main male 
characters appear to be less due to the adaptation 
of Western performances into the classical literature 
resulting in a reduction of the characteristics of the 
classical literature. The classical literature has been 
popular since the Ayutthaya period. Moreover, the 
adaptation of the allegory into classical literatures 
along with the hidden morale in a melodrama literature 
type or in storytelling or in folklores. This upgrades 
literature and makes the adventures of the main 
















































ตามทฤษฎีของลีมมิง	 (David	 Adams	 Leeming)	 และ



























ผู้รับเคราะห์แทน	 เช่น	 พระเยซู	 โอดิน	 เป็นต้น	 ตอนที่	



















































น�ามาวิเคราะห์ในการศึกษาคร้ังน้ีมีจ�านวน	 27	 ตัว	 จาก
วรรณคดีแบบฉบับจ�านวน	43	เรื่อง	ดังแสดงในตารางต่อ
ไปนี้















































































































































































































































































































































































































































เรือ่งรำมเกยีรติ ์พระรำชนพินธ์ในรชักำลที ่1. 4 
เล่ม.	พมิพ์ครัง้ที	่9.	กรงุเทพฯ:	กองวรรณกรรม
และประวัติศาสตร์.
________.	(2540).	วรรณกรรมสมัยอยุธยำ เล่ม 1. พิมพ์
ครั้งที่	 2.	 กรุงเทพฯ:	 กองวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร์.
________.	(2544).	พระอภัยมณี ของ สุนทรภู่. 4 เล่ม. 
พิมพ์ครั้งที่	16.	กรุงเทพฯ:	ศิลปาบรรณาคาร.
________.	(2544).	เสภำเรื่องขุนช้ำงขุนแผน.	2	เล่ม.	
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พิมพ์ครั้งที่	18.	กรุงเทพฯ:	ศิลปาบรรณาคาร.
________.	(2545).	วรรณกรรมสมยัอยธุยำ เล่ม 2.	พมิพ์
ครั้งที่	 2.	 กรุงเทพฯ:	 ส�านักวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร์.
________.	(2545).	วรรณกรรมสมยัอยธุยำ เล่ม 3. พมิพ์
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